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The develoPnrent of effective Purification T"tl99, for the treatnrent of oil contaminatecl waters is anirrtensively investigatecl r=."*ári-ái"u. #il 
";r 
i" *rt", .ffi;i;* (doil,a,.optet5{2 pn) mean the ma.rProblenr for tlre coilllnon Purificatiorr -Jr,i5. Lr_i;Ö.*'stldy ctifferent uaúncea oxiclcrtiorrProcesses (aPPliecl as Pre- or as post- treatmerrt) 
"o,r,lin..jlJti'r.rouán. nir-.Á, ,Jre ,nvestigat"a.Prelr'eated stable oji,in *ni;i;;"ijo# r"*,=ióó;;*';"'i"o*o**.2, pnr) were filtered trsingPolYetlrersulfone (PES) rni"'o-nr'"'-*";ilT (q"*=0.i1,;;.iln ouut efficieircy was cletennírrecl by
i:]TH'i:i,,}:TÍi";,1?3lloc "'J'*i;;ábl" 
oli';o;;Jiífi; w€re lneasurecl ancl fouling nioclels
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The ainr of our stLrcl1 was to cotlrpare sonte characteristics of, Hungary arrd Bulgaria regardingaglicultrre, agr.iculrtrrál 
"*t.,r*lon oná t*ining or""t;"dffi"uJr,'ro.. É""uur" oitlr".sinrilarities of
tlte tlvo cotttttries ítotal popula1;;;, Ö;'fitjirJa 
"g,.i-*rt ""i;ö accession to the EU, etc.).
fi§',:llifl".?'itrilffi-'T'{$"L*f;TÍi;§{"-í.".*ffiir H,,,g.,i."",";ií*;rian AKIs
i1::":: and its topics. 
)Jöt'Itl§J ano extension systenrs, haining oi asti.urt,u;
1\ccolctlng to our resttlts, tlre AKIS systetns are fanner-oriented in botlr countries, however witlrfi'agnerrted süuctut'e, ni" álrr",J*"r'i'J*".n ,d;^öH#ion systems ale l'lore evident, inHLnrgary tlte systenr is "l-'urrging cu,,,i;i,rl ,i,_" role,of the i";;;i;,, Clranrber.of agri"ul*" is gettingstronger and stronger, ft" fratTonai6iil,.*l Advisoü §;il;; in Br.rlgaria *ui ro,u,.a"a irr I999,and lras a we'l-br"rilt ancl well-fi'r'"'i"ffii,ltlch*e. rrr"á i. * Jisc",nit te contmst between tlre twocounlries as well regarding th" il;il;;.i,""e.l*,lt.";l 
"áü.r- ,,ri',o topics.
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